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Abstrak 
Perbincangan mengenai golongan fakir dan miskin adalah penting di dalam menyusun 
strategi pembangunan sosio-ekonomi sesebuah negara. Sebagai rujukan kedua bagi umat 
Islām, kitab ḥadīth turut berperanan merekodkan ucapan, tindakan serta sikap nabi 
Muḥammad  terhadap golongan tersebut. Pun demikian, bukan semua ḥadīth berkenaan 
relevan di dalam persoalan pembangunan ekonomi negara. Implikasi kefahaman setiap 
ḥadīth itu juga mempunyai tema objektif yang berbeza. Justeru, penyelidikan preliminari 
ini dilakukan bagi mengumpulkan ḥadīth-ḥadīth yang mengandungi kalimah faqīr dan 
miskīn mengikut tema yang khusus, bagi membolehkan kefahaman yang sebenar terhadap 
inisiatif Islām menguruskan golongan tersebut, seterusnya dapat digunakan oleh 
penyelidik bagi menentukan garis kemiskinan dan kefakiran sebagai rujukan kiraan 
kutipan dan agihan zakat. Penyelidikan ini juga berpotensi bagi menguji sejauhmanakah 
keberkesanan metodologi tematik bagi penerokaan lanjutan bidang berkaitan aṣnāf faqīr 
dan miskīn. Penyelidikan ini akan dilakukan menerusi metodologi kualitatif, dengan 
mengaplikasi analisis tematik (Boyatzis, 1998). Menerusi aplikasi ini, tema-tema yang 
terpola dalam Ṣaḥīḥ Bukhārī sebagai rujukan ḥadīth primer, akan dikenalpasti dengan 
carian kalimah faqīr dan miskīn. Kertas ini akan mengklasifikasi tema topik ḥadīth 
berkenaan, bagi meneroka penyelidikan lanjutan yang lebih komprehensif di dalam isu 
golongan tersebut.  
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 Kertas kajian rintis ini dibentangkan dalam National Conference on Zakāt and Economic Development, 1 
Jun 2015, Hotel MS Garden, anjuran PBMSK UMP.  
69
 Penyelidik merupakan pensyarah PBMSK Universiti Malaysia Pahang, sedang menyambung pengajian 
dalam bidang ḥadīth tematik falak di API UM.  
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PENDAHULUAN 
 
Zakāt merupakan institusi yang penting di dalam Islām. Selain bermatlamatkan 
pematuhan agama serta penyucian jiwa dan harta, institusi zakāt juga berperanan untuk 
penyusunan sistem ekonomi masyarakat yang mempunyai nilai kebersamaan, 
kebertanggungjawaban selain mengeluarkan masyarakat daripada kepompong 
kemiskinan.  
 
Menurut Hairunnizam (2009), secara teorinya zakāt dibayar oleh golongan yang kaya dan 
akan diagihkan kepada golongan miskīn dan proses pengagihan zakāt diharapkan 
mencapai tahap optimum kepada aṣnāf zakāt. Justeru proses yang optimum ini akan 
memberikan impak yang berkesan dan besar bukan sahaja kepada aṣnāf zakāt khususnya 
malah kepada ekonomi sesebuah negara secara amnya. Ini adalah kerana kesan daripada 
pengagihan zakāt ini, aṣnāf bukan sahaja mungkin berjaya keluar daripada golongan yang 
menerima zakāt malah mungkin akan menjadi penyumbang zakāt. 
 
Dengan agihan zakāt, aṣnāf menjadi sebahagian daripada guna tenaga yang produktif dan 
menyumbang kepada ekonomi negara (Nik Mustapha, 2001). Dalil penentuan aṣnāf zakāt 
telah dinyatakan secara jelas dalam al-Qur’ān yang menjelaskan kelompok- kelompok 
yang berhak menerima zakat iaitu melalui firman Allah yang bermaksud: 
 
“Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang faqīr, 
orang-orang miskīn, pengurus-pengurus zakat, para mu’allaf yang 
dilembut hatinya, untuk (memerdekakan budak), orang-orang yang 
berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam 
perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan 
Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”. 
(Surah al-Taubah, 9:60) 
 
Ayat di atas merupakan dalil utama mengenai lapan golongan manusia yang berhak 
dibantu menerusi institusi zakāt. Lapan golongan tersebut ialah al-fuqarā’  (orang fakir), 
al-masākīn (orang yang miskin), ‘āmil, muallaf yang perlu dijinakkan hatinya, al-riqāb 
(hamba), al-ghārimīn (orang yang memiliki hutang), fī sabīlillāh (orang yang berjuang di 
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jalan Allah) dan ibn sabīl (musafir yang sedang dalam perjalanan). Mahmood Zuhdi 
(2003) berpendapat ayat tersebut memberi penerangan yang jelas tentang pengagihan 
zakāt berbanding dengan masalah menentukan sumber zakāt berdasarkan ayat tersebut 
yang memperincikan arahan. Ini disebabkan kemungkinan berlaku penyelewengan dan 
penggunaan hawa nafsu dalam mengagihkan zakāt lebih besar berbanding menentukan 
sumber dan memungut zakāt. Secara langsung, ayat ini menunjukkan pengagihan zakāt 
merupakan satu tanggungjawab dan amanah yang besar dipikul oleh institusi zakāt. 
 
Bagi meningkatkan keselesaan melakukan ibadah zakāt, kuasa pengurusan zakāt 
diletakkan di bawah setiap negeri dan kuasa di bawah ketua agama Islam negeri masing-
masing. Terdapat beberapa negeri telah menswastakan institusi zakāt seperti negeri 
Selangor, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Pahang, Pulau Pinang, Melaka dan Negeri 
Sembilan (Sanep, 2006). Kebanyakan kaedah penswastaan ini meliputi urusan kutipan 
zakāt sahaja, sementara ada juga yang membabitkan urusan agihan dan kutipan. 
Penswastaan ini dilakukan untuk memastikan pihak pengurusan zakāt dapat memberikan 
perkhidmatan berkualiti bagi memaksimumkan kepuasan pelanggan melalui pendekatan 
profesional, penggunaan teknologi terkini serta berlandaskan nilai-nilai Islam. Ini 
akhirnya akan memastikan pengurusan zakāt adalah efisien mengikut nilai-nilai Islam. 
Peranan ini perlu konsisten dengan ciri-ciri yang perlu ada pada institusi iaitu adil, tidak 
menyeleweng dan efisien dalam pengurusannya. 
 
Antara aṣnāf zakāt yang kritikal ialah aṣnāf faqīr dan miskīn. Kajian mengenai faqīr dan 
miskīn amat penting kerana ianya dapat menentukan ḥad al-kifāyah serta memberikan 
petunjuk berkaitan dengan penentuan garis kemiskinan sebenar dalam masyarakat. 
Banyak usaha dilakukan untuk memperincikan golongan faqīr dan miskīn ini. Antara 
inisiatif yang dilakukan ialah penyelidikan terhadap ḥad al-kifāyah. Negeri yang pernah 
melakukan penyelidikan khas mengenai ḥad al-kifāyah ialah Pahang, Selangor, Perak, 
Wilayah Persekutuan dan lain-lain.  
 
Di dalam membuat kajian terhadap faqīr dan miskīn serta kaitannya dengan ḥad al-
kifāyah, penyelidik perlu merujuk kepada sumber primer di dalam sharī‘ah, bermula 
dengan al-Qur’ān dan al-Ḥadīth. Antara rujukan utama apabila ingin mendapatkan ḥadīth-
ḥadīth yang Ṣaḥīḥ ialah Ṣaḥīḥ Bukhārī.  
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Pengenalan Imām Bukhārī   
 
Imām Bukhārī dilahirkan di Bukhara, Uzbekistan pada 13 Syawal 194H / 21 Julai 810 
CE. Nama penuh beliau ialah Abū ‘Abdullāh Muḥammad bin Ismā‘īl bin Ibrāhīm al-
Mughīrah al-Bukhārī. Beliau berketerunan Parsi, dengan sebahagian moyangnya pernah 
beragama Zoroaster. Ayahnya telah memeluk Islām di bawah didikan Al-Yaman al-
Jā‘fiy.  
 
Menurut Imām al-Nawāwī (1993), para ulama’ telah bersepakat menyatakan yang sumber 
rujukan kedua bagi umat Islām selepas al-Qur’ān ialah Ṣaḥīḥ Bukhārī dan Ṣaḥīḥ Muslim. 
Ḥadīth yang dihimpunkan di dalam kitāb beliau hanyalah bermartabatkan Ṣaḥīḥ sahaja. 
Al-Bukhārī menggunakan metodologi himpunan al-Jāmi‘ dengan syarat-syarat 
penerimaan yang amat ketat dalam pengumpulan, penapisan, penyaringan, penelitian dan 
penulisan ḥadīth di dalam bukunya (Khadeer, 2013). Penyusunan bab di dalam kitāb 
tersebut menggambarkan pendirian fiqh beliau.  
 
METODOLOGI KAJIAN 
Kajian ini akan menggunakan metolodolgi kualitatif menerusi kaedah analisis tematik. 
Analisis tematik merupakan antara kaedah kajian yang digunakan secara meluas di dalam 
penyelidikan kualitatif, walaupun kurang digunakan di dalam akademia (Boyatzis, 1998; 
Roulston, 2010). Walaupun demikian, kaedah ini amat berkesan bagi menganalisa paten 
dan tema dalam mana-mana sumber rujukan bagi meluaskan lagi ruang penyelidikan 
dalam bidang pengetahuan yang spesifik.  
 
Menurut Braun dan Clarke (2006), terdapat 6 proses yang digunakan bagi menganalisis 
data tematik dalam penyelidikan, seperti berikut:  
 
i. Mengumpul dan menyorot data kajian. 
ii. Menghasilkan kodifikasi awal.  
iii. Mencari tema-tema. 
iv. Membuat sorotan tema.  
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v. Memperhalusi pengkategorian tema.  
vi. Menghasilkan laporan.  
 
Dalam kajian ini, penyelidik hanya akan memfokuskan pencarian ḥadīth di dalam Ṣaḥīḥ 
Bukhārī yang mengandungi kalimah faqīr, fuqarā’, miskīn dan masākīn sahaja. Keempat-
empat kalimah ini dipilih kerana ianya secara langsung memberikan petunjuk terhadap 
kumpulan yang menjadi kayu asas utama terhadap persoalan ḥad al-kifāyah di dalam 
institusi zakāt. Bagi mengumpulkan data, penyelidik menggunakan program Ensiklopedia 
Ḥadīth Kitab 9 Imām keluaran Lidwa untuk mengumpulkan data ḥadīth-ḥadīth yang 
berkaitan.  
 
Program Ensiklopedia Ḥadīth Kitab 9 telah diiktiraf dan digunakan secara meluas di 
dalam penyelidikan ḥadīth. Berdasarkan kajian yang dilakukan sarjana Ḥadīth Shahril 
Nizam Zulkipli dan Ishak Suliaman (2013), terdapat beberapa sumber ḥadīth daripada 
internet seperti di IslamWeb dan al-Durar al-Saniyyah yang boleh diterima auutoriti 
mereka di dalam pengajian ḥadīth. Mereka turut menyentuh program Ensiklopedia Ḥadīth 
Kitāb 9 yang dihasilkan oleh Lidwa daripada sudut ketepatan ḥadīth dan kemudahan 
untuk takhrij. Walau bagaimanapun, penyelidik akan turut melakukan semakan silang 
dengan kitab Ṣaḥīḥ Bukhārī.  
 
Selepas mendapatkan ḥadīth-ḥadīth tersebut, penyelidik seterusnya menghasilkan 
kodifikasi melalui penelitian terhadap kedudukan ḥadīth itu di dalam tema bab. 
Seterusnya, ḥadīth yang relevan akan dikumpulkan menerusi tema yang berkaitan dengan 
persoalan golongan faqīr dan miskīn. Sorotan dan analisis akan dilakukan, sebelum 
pengkategorian tema diperhalusi.  
 
HASIL KAJIAN 
Kajian mendapati terdapat 75 ḥadīth yang mengandungi perkataan faqīr, fuqarā, miskīn 
dan masākīn
70
. Ini dapat dilihat seperti di dalam Jadual 1.  
 
                                                 
70
 Penyelidik juga mendapati terdapat 122 Ḥadīth yang mengandungi kalimah faqr, pun demikian dapatan 
ini tidak digunakan dalam kajian kerana frekuensi yang tinggi dan bilangan Ḥadīth yang tidak relevan juga 
signifikan.  
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Jadual 1: Frekuensi Kalimah Faqīr dan Miskīn Dalam Ṣaḥīḥ Bukhārī   
PERKATAAN FREKUENSI 
NOMBOR 
ḤADĪTH71 
Miskīn 2572 1372 
1382 
1385 
2179 
1688  
1800 
1801 
1906 
2410 
3432 
4974 
5547 
5548 
4147 
4155 
4175 
4949 
6215 
6216 
6322 
6807 
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 Nombor Ḥadīth berdasarkan Kitab Jāmi‘ Ṣaḥīḥ Bukhārī.  
72
 Berdasarkan carian, terdapat 33 Ḥadīth yang mengandungi perkataan miskīn. Hanya 25 sahaja revelan 
kerana disebut di dalam matan Ḥadīth, sementara 8 yang lain adalah merupakan nama perawi. Antaranya 
ialah Muḥammad bin Miskīn, Miskīn ‘an Shu‘bah, dan Sallām bin Miskīn. Contoh Ḥadīth dengan perawi 
bernama Miskīn yang tidak relevan dengan kajian ini ialah:  
 
ﺢﻴﺤﺻ ﻱﺭﺎﺨﺒﻟﺍ ٥٥٧٨:  َﻦَﺛ ﱠﺪَﺣ ﻰَﺳﻮُﻣ  ُﻦْﺑ  َﻞﻴِﻋﺎَﻤِْﺳﺇ  َﻊِﻤَﺳ  َﻡ ﱠﻼَﺳ  َﻦْﺑ  ٍﻦﻴِﻜْﺴِﻣ  َﻝَﺎﻗ  ُﺖْﻌِﻤَﺳ ﺎًِﺘﺑَﺎﺛ  ُﻝُﻮَﻘﻳ ﺎََﻨﺛ ﱠﺪَﺣ  ٌﺲََﻧﺃ  َﻲِﺿَﺭ  ُ ﱠﷲ  ُﻪْﻨَﻋ  َﻝَﺎﻗ 
 ُﺖْﻣَﺪَﺧ  ﱠﻲِﺒﱠﻨﻟﺍ ﻰﱠﻠَﺻ  ُ ﱠﷲ  ِﻪَْﻴﻠَﻋ  َﻢﱠﻠَﺳَﻭ  َﺮْﺸَﻋ  َﻦِﻴﻨِﺳ ﺎَﻤَﻓ  َﻝَﺎﻗ ِﻲﻟ  ﱟُﻑﺃ  َﻻَﻭ  َِﻢﻟ  َﺖْﻌَﻨَﺻ  َﻻَﻭ  ﱠَﻻﺃ  َﺖْﻌَﻨَﺻ 
Shahih Bukhari 5578: Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il dia mendengar Sallām bin Miskīn dia berkata; saya 
mendengar Tsabit berkata; telah menceritakan kepada kami Anas radliallahu 'anhu dia berkata; "Aku menjadi pelayan Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam selama sepuluh tahun, dan beliau sama sekali tidak pernah mengatakan "ah", apa yang kamu perbuat? Dan kenapa 
kamu tidak melakukannya? 
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PERKATAAN FREKUENSI 
NOMBOR 
ḤADĪTH71 
3205 
5623 
4145 
4934 
Masākīn 17 2556 
2630 
1686 
1688 
1813 
1906 
3842 
3869 
4146 
4155 
4210 
4381 
4797 
6065 
2558 
5012 
6214 
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PERKATAAN FREKUENSI 
NOMBOR 
ḤADĪTH71 
Faqīr 973 1375 
2559 
2060 
5003 
5018 
6655 
6824 
3205 
4209 
 
Fuqarā’ 13 2566 
5966 
5968 
2532 
3002 
3316 
4799 
6064 
567 
798 
2565 
4701 
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 Penyelidik mendapati terdapat 12, tetapi 3 daripadanya tidak relevan kerana bukannya matan Ḥadīth, 
sebaliknya nama perawi seperti Yazīd al-Faqīr. Contoh Ḥadīth: 
 
ﺢﻴﺤﺻ ﻱﺭﺎﺨﺒﻟﺍ ٤١٩: َﺎَﻨﺛﱠﺪَﺣ  ُﺪ ﱠﻤَﺤُﻣ  ُﻦْﺑ  ٍﻥَﺎﻨِﺳ  َﻝَﺎﻗ َﺎَﻨﺛﱠﺪَﺣ  ٌﻢْﻴَُﺸﻫ  َﻝَﺎﻗ َﺎَﻨﺛﱠﺪَﺣ  ٌﺭﺎﱠﻴَﺳ  َُﻮﻫ ُﻮَﺑﺃ  ِﻢَﻜَﺤْﻟﺍ  َﻝَﺎﻗ ﺎََﻨﺛﱠﺪَﺣ  ُﺪﻳَِﺰﻳ  ُﺮِﻴﻘَﻔْﻟﺍ  َﻝَﺎﻗ َﺎَﻨﺛﱠﺪَﺣ  ُِﺮﺑﺎَﺟ  ُﻦْﺑ  ِﺪْﺒَﻋ  ِ ﱠﷲ  َﻝَﺎﻗ 
 َﻝَﺎﻗ  ُﻝﻮُﺳَﺭ  ِ ﱠﷲ ﻰﱠﻠَﺻ  ُ ﱠﷲ  ِﻪَْﻴﻠَﻋ  َﻢﱠﻠَﺳَﻭ  ُﺖﻴِﻄُْﻋﺃ ﺎًﺴْﻤَﺧ  َْﻢﻟ  ﱠُﻦَﻬﻄُْﻌﻳ  ٌﺪََﺣﺃ  ْﻦِﻣ  ِءَﺎِﻴﺒَْﻧْﻷﺍ ِﻲﻠَْﺒﻗ  ُﺕْﺮُِﺼﻧ  ِﺐْﻋ ﱡﺮﻟِﺎﺑ  َﺓَﺮﻴِﺴَﻣ  ٍﺮْﻬَﺷ  َْﺖﻠِﻌُﺟَﻭ ِﻲﻟ  ُﺽْﺭَْﻷﺍ ﺍًﺪِﺠْﺴَﻣ ﺍًﺭُﻮَﻬﻁَﻭ ﺎَﻤﱡَﻳﺃَﻭ  ٍﻞُﺟَﺭ  ْﻦِﻣ ﻲِﺘﱠُﻣﺃ 
 ُﻪْﺘَﻛَﺭَْﺩﺃ  ُﺓَﻼ ﱠﺼﻟﺍ  ﱢﻞَُﺼﻴْﻠَﻓ  ْﺖﱠﻠُِﺣﺃَﻭ ِﻲﻟ  ُﻢِﺋَﺎﻨَﻐْﻟﺍ  َﻥﺎَﻛَﻭ  ﱡﻲِﺒﱠﻨﻟﺍ  ُﺚَﻌُْﺒﻳ َﻰِﻟﺇ  ِﻪِﻣْﻮَﻗ  ًﺔ ﱠﺻﺎَﺧ  ُﺖْﺜُِﻌﺑَﻭ َﻰِﻟﺇ  ِﺱﺎﱠﻨﻟﺍ 
 ًﺔﱠﻓﺎَﻛ  ُﺖﻴِﻄُْﻋﺃَﻭ  َﺔَﻋَﺎﻔﱠﺸﻟﺍ 
Shahih Bukhari 419: Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Sinan berkata, telah menceritakan kepada kami Husyaim 
berkata, telah menceritakan kepada kami Sayyarah -yaitu Abu Al Hakam- berkata, telah menceritakan kepada kami Yazīd al-Faqīr 
berkata, telah menceritakan kepada kami Jabir bin 'Abdullah berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Aku 
diberikan lima perkara yang tidak diberikan kepada seorangpun dari Nabi-Nabi sebelumku; aku ditolong melawan musuhku dengan 
ketakutan mereka sepanjang sebulan perjalanan, bumi dijadikan untukku sebagai tempat sujud dan suci; maka dimana saja seorang 
laki-laki dari ummatku mendapati waktu shalat hendaklah ia shalat. Dihalalkan harta rampasan untukku, para Nabi sebelumku diutus 
khusus untuk kaumnya sedangkan aku diutus untuk seluruh manusia, dan aku diberikah (hak) syafa'at." 
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PERKATAAN FREKUENSI 
NOMBOR 
ḤADĪTH71 
4779 
 
 
Bagi ḥadīth yang mengandungi perkataan miskīn, ianya terkandung di dalam 15 bab, 
seperti yang diperincikan di dalam Jadual 2.  
 
 
Jadual 2: Taburan Bab Ḥadīth Dengan Perkataan Miskin  
BAB NOMBOR HADITH 
Kitāb al-Zakāt  
(Bab Zakāt) 
1372 
1382 
1385 
 
Kitāb al-Muzāra‘ah  
(Bab Pertanian) 
2179 
 
Kitāb al-Haj 
(Bab Haji) 
1688 
Kitāb al- Ṣaum 
(Bab Puasa) 
1800 
1801 
Kitāb al-Buyū‘ 
(Bab Jual Beli) 
1906 
Kitāb al-Hibbah wa Faḍlihā wa al-Tahrīḍ 
‘Alaihā  
(Hibbah, Keutamaannya dan Galakan ke 
Atasnya) 
 
2410 
Kitāb al-Manāqib 
(Bab Budi Pekerti Mulia) 
3432 
Kitāb al-Aṭ‘imah 
(Bab Makanan) 
4974 
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Kitāb al-Adab 
(Bab Adab) 
5547 
5548 
5623 
 
Kitāb Tafsīr al-Qur’ān  
(Bab Tafsīr Qur’ān) 
4145 
4147 
4155 
4175 
 
Kitāb al-Nafaqah 
(Bab Nafkah) 
4934 
4949 
Kitāb Kafārat al-‘Aiman 
(Bab Kafarat Sumpah) 
6215 
6216 
Kitāb al-Ḥudūd  
(Bab Ḥudūd) 
6322 
Kitāb al-I ‘tiṣām bi al-Qur’ān wa al-Sunnah 
(Bab Berpegang Teguh dengan Al-Qur’ān dan 
al-Sunnah) 
 
6807 
Kitāb Aḥādīth al-Anbiyā’  
(Bab Ḥadīth Mengenai Nabi-nabi) 
3205 
 
 
Ḥadīth yang menyentuh perkataan masākīn pula direkodkan di dalam 11 bab yang 
berbeza, seperti di dalam jadual 3.  
 
Jadual 3: Taburan Ḥadīth Dengan Perkataan Masākīn  
BAB NOMBOR HADITH 
Kitāb al-Waṣiyyah 
(Bab Wasiat) 
2566 
2558 
Kitāb al-Jihād wa al-Siyār 
(Bab Jihad dan Penjelajahan) 
2630 
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Kitāb al-Maghāzī 
(Bab Peperangan)  
3842 
3869 
Kitāb al-Nikāḥ 
(Bab Pernikahan) 
4797 
Kitāb al-Riqāq 
(Bab Melembutkan Hati) 
6065 
Kitāb al-Haj 
(Bab Haji) 
1686 
1688 
Kitāb al- Ṣaum 
(Bab Puasa) 
1813 
Kitāb al-Buyū‘ 
(Bab Jual Beli) 
1906 
Kitāb al-Aṭ‘imah 
(Bab Makanan) 
5012 
Kitāb Tafsīr al-Qur’ān  
(Bab Tafsīr Qur’ān) 
4146 
4155 
4210 
4381 
  
Kitāb Kafārat al-‘Aiman 
(Bab Kafarat Sumpah) 
6214 
 
Ḥadīth yang mengandungi perkataan faqīr pula diulang di dalam 8 bab yang berbeza, 
seperti di dalam Jadual 4.  
 
Jadual 4: Taburan Ḥadīth Dengan Perkataan Faqīr  
BAB NOMBOR HADITH 
Kitāb al-Zakāt  
(Bab Zakāt) 
1375 
Kitāb al-Waṣiyyah 
(Bab Wasiat) 
2559 
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Kitāb al-Aḥkām  
(Bab Hukum-hukum) 
6655 
Kitāb al-Tauḥīd 
(Bab Tauhid)  
6824 
Kitāb al-Buyū‘ 
(Bab Jual Beli) 
2060 
Kitāb al-Aṭ‘imah 
(Bab Makanan) 
5003 
5018 
Kitāb Tafsīr al-Qur’ān  
(Bab Tafsīr Qur’ān) 
4209 
Kitāb Aḥādīth al-Anbiyā’  
(Bab Ḥadīth Mengenai Nabi-nabi) 
3205 
 
Sementara ḥadīth yang mengandungi perkataan fuqarā’ pula disebut di dalam 8 bab, 
seperti yang tertera di dalam Jadual 5.  
 
Jadual 5: Taburan Ḥadīth Dengan Perkataan Fuqarā’  
BAB NOMBOR HADITH 
Kitāb al-Waṣiyyah 
(Bab Wasiat) 
2565 
2566 
Kitāb al-Riqāq 
(Bab Melembutkan Hati) 
5966 
5968 
6064 
 
Kitāb al-Shurūṭ  
(Bab Syarat-syarat) 
2532 
Kitāb Bad’ al-Khalq 
(Bab Mula Penciptaan) 
3002 
Kitāb al-Nikāḥ 
(Bab Pernikahan) 
4701 
4779 
4799 
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Kitāb Mawāqīt al-Ṣalāh 
(Bab Waktu-waktu solat) 
567 
Kitāb al-Adhān 
(Bab Azan) 
798 
Kitāb al-Manāqib 
(Bab Budi Pekerti Mulia) 
3316 
 
PERBINCANGAN, IMPLIKASI DAN CADANGAN 
Analisis Taburan 
 
Berdasarkan taburan ḥadīth yang mengandungi perkataan faqīr, fuqarā’, miskīn dan 
masākīn, ianya direkodkan oleh Imām Bukhārī di dalam 26 bab yang berbeza. Kekerapan 
ḥadīth dapat diperjelaskan menerusi taburan di dalam Jadual 6.  
 
Jadual 6: Taburan Kekerapan Ḥadīth Mengikut Bab 
BAB FREKUENSI 
Kitāb al-Zakāt  
(Bab Zakāt) 
4 
Kitāb al-Muzāra‘ah  
(Bab Pertanian) 
1 
Kitāb al-Haj 
(Bab Haji) 
3 
Kitāb al- Ṣaum 
(Bab Puasa) 
3 
Kitāb al-Buyū‘ 
(Bab Jual Beli) 
3 
Kitāb al-Hibbah wa Faḍlihā wa al-Tahrīḍ 
‘Alaihā  
(Hibbah, Keutamaannya dan Galakan ke 
Atasnya) 
 
1 
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Kitāb al-Manāqib 
(Bab Budi Pekerti Mulia) 
2 
Kitāb al-Aṭ‘imah 
(Bab Makanan) 
4 
Kitāb al-Adab 
(Bab Adab) 
3 
Kitāb Tafsīr al-Qur’ān  
(Bab Tafsīr Qur’ān) 
9 
Kitāb al-Nafaqah 
(Bab Nafkah) 
2 
Kitāb Kafārat al-‘Aiman 
(Bab Kafarat Sumpah) 
3 
Kitāb al-Ḥudūd  
(Bab Ḥudūd) 
1 
Kitāb al-I ‘tiṣām bi al-Qur’ān wa al-Sunnah 
(Bab Berpegang Teguh dengan Al-Qur’ān dan 
al-Sunnah) 
 
1 
Kitāb Aḥādīth al-Anbiyā’  
(Bab Ḥadīth Mengenai Nabi-nabi) 
2 
Kitāb al-Jihād wa al-Siyār 
(Bab Jihad dan Penjelajahan) 
1 
Kitāb al-Maghāzī 
(Bab Peperangan)  
2 
Kitāb al-Aḥkām  
(Bab Hukum-hukum) 
1 
Kitāb al-Tauḥīd 
(Bab Tauhid)  
1 
Kitāb al-Waṣiyyah 
(Bab Wasiat) 
5 
Kitāb al-Riqāq 
(Bab Melembutkan Hati) 
4 
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Kitāb al-Shurūṭ  
(Bab Syarat-syarat) 
1 
Kitāb Bad’ al-Khalq 
(Bab Mula Penciptaan) 
1 
Kitāb al-Nikāḥ 
(Bab Pernikahan) 
4 
Kitāb Mawāqīt al-Ṣalāh 
(Bab Waktu-waktu solat) 
1 
Kitāb al-Adhān 
(Bab Azan) 
1 
 
 
Berdasarkan taburan di atas, dapat diperhatikan sekiranya seseorang penyelidik ingin 
membuat carian semata-mata berasaskan perkataan faqīr dan miskīn, maka ianya terdapat 
di dalam bab yang berbeza. Penilitian ke atas pembangunan bab yang dilakukan oleh 
Imām Bukhārī, menunjukkan yang perkataan faqīr dan miskīn paling banyak disebut 
dalam Bab Tafsīr Qur’ān. Antara ḥadīth di dalam bab ini ialah: 
 
 ﻱﺭﺎﺨﺒﻟﺍ ﺢﻴﺤﺻ٤٢٠٩ ْﻦَﻋ ِﻪِﻴَﺑﺃ ْﻦَﻋ ٌﻡﺎَﺸِﻫ َﺎَﻨﺛ ﱠﺪَﺣ ٍﺮْﻴَُﻤﻧ ُﻦْﺑ ِ ﱠﷲ ُﺪْﺒَﻋ َﺎﻧََﺮﺒَْﺧﺃ ُﻕﺎَﺤِْﺳﺇ ِﻲَﻨﺛ ﱠﺪَﺣ :
َﺎﻬْﻨَﻋ ُ ﱠﷲ َﻲِﺿَﺭ َﺔَِﺸﺋﺎَﻋ 
َﻰﻟﺎََﻌﺗ ِِﻪﻟَْﻮﻗ ِﻲﻓ)  َﻛ ْﻦَﻣَﻭ ِﻑﻭُﺮْﻌَﻤْﻟِﺎﺑ ْﻞُْﻛَﺄﻴَْﻠﻓ ﺍًﺮِﻴَﻘﻓ َﻥﺎَﻛ ْﻦَﻣَﻭ ِْﻒﻔَْﻌﺘَْﺴﻴَْﻠﻓ ًّﺎِﻴﻨَﻏ َﻥﺎ ( 
 ٍﻑﻭُﺮْﻌَِﻤﺑ ِﻪَْﻴﻠَﻋ ِﻪِﻣَﺎِﻴﻗ َﻥﺎَﻜَﻣ ُﻪْﻨِﻣ ُﻞُْﻛَﺄﻳ ُﻪﱠَﻧﺃ ﺍًﺮِﻴَﻘﻓ َﻥﺎَﻛ ﺍَِﺫﺇ ِﻢِﻴَﺘﻴْﻟﺍ ِﻲﻟﺍَﻭ ِﻲﻓ َْﺖﻟََﺰﻧ َﺎﻬﱠَﻧﺃ 
 
Shahih Bukhari 4209: Telah menceritakan kepadaku Ishaq Telah 
mengabarkan kepada kami 'Abdullah bin Numair Telah menceritakan 
kepada kami Hisyam dari Bapaknya dari 'Aisyah radliallahu 'anha 
mengenai firman Allah Ta'ala: "Barangsiapa (di antara pemelihara 
itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta 
anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, maka bolehlah ia makan 
harta itu menurut yang patut." (An Nisaa`: 6) Aisyah berkata: 
Diturunkan berkenaan dengan wali anak yatim, ia boleh menggunakan 
dari uangnya bila membutuhkan dikarenakan ia mengurusnya dengan 
cara yang patut. 
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Selain itu, frekuensi ḥadīth yang menyebut faqīr dan miskīn di dalam Bab Zakāt hanyalah 
sebanyak 4 kali sahaja, iaitu: 
 
 ﻱﺭﺎﺨﺒﻟﺍ ﺢﻴﺤﺻ١٣٧٢ ِﻦْﺑ ِﻝَﻼِﻫ ْﻦَﻋ َﻰﻴَْﺤﻳ ْﻦَﻋ ٌﻡﺎَﺸِﻫ َﺎَﻨﺛ ﱠﺪَﺣ ََﺔﻟﺎََﻀﻓ ُﻦْﺑ ُﺫﺎَﻌُﻣ َﺎَﻨﺛ ﱠﺪَﺣ :  ََﺔﻧﻮُﻤْﻴَﻣ ِﻲَﺑﺃ
 ُﺙﱢﺪَُﺤﻳ ُﻪْﻨَﻋ ُ ﱠﷲ َﻲِﺿَﺭ ﱠﻱِﺭْﺪُﺨْﻟﺍ ٍﺪﻴِﻌَﺳ َﺎَﺑﺃ َﻊِﻤَﺳ ُﻪﱠَﻧﺃ ٍﺭﺎََﺴﻳ ُﻦْﺑ ُءﺎَﻄَﻋ َﺎَﻨﺛ ﱠﺪَﺣ 
 ﻲﱢِﻧﺇ َﻝَﺎَﻘﻓ َُﻪﻟْﻮَﺣ َﺎﻨَْﺴﻠَﺟَﻭ َِﺮﺒْﻨِﻤْﻟﺍ َﻰﻠَﻋ ٍﻡَْﻮﻳ َﺕﺍَﺫ ََﺲﻠَﺟ َﻢﱠﻠَﺳَﻭ ِﻪَْﻴﻠَﻋ ُ ﱠﷲ ﻰﱠﻠَﺻ ﱠِﻲﺒﱠﻨﻟﺍ ﱠَﻥﺃﺎ ﱠﻤِﻣ  ُﻑﺎََﺧﺃ
 ََﻭﺃ ِ ﱠﷲ َﻝﻮُﺳَﺭ َﺎﻳ ٌﻞُﺟَﺭ َﻝَﺎَﻘﻓ َﺎِﻬَﺘﻨﻳِﺯَﻭ َﺎﻴْﻧ ﱡﺪﻟﺍ ِﺓَﺮْﻫَﺯ ْﻦِﻣ ْﻢُﻜَْﻴﻠَﻋ َُﺢﺘُْﻔﻳ ﺎَﻣ ﻱِﺪَْﻌﺑ ْﻦِﻣ ْﻢُﻜَْﻴﻠَﻋ ُﺮْﻴَﺨْﻟﺍ ِﻲْﺗَﺄﻳ
 ﱠﻨﻟﺍ ُﻢﱢﻠَُﻜﺗ َُﻚْﻧﺄَﺷ ﺎَﻣ َُﻪﻟ َﻞِﻴَﻘﻓ َﻢﱠﻠَﺳَﻭ ِﻪَْﻴﻠَﻋ ُ ﱠﷲ ﻰﱠﻠَﺻ ﱡِﻲﺒﱠﻨﻟﺍ َﺖَﻜََﺴﻓ ﱢﺮﱠﺸﻟِﺎﺑ َﻻَﻭ َﻢﱠﻠَﺳَﻭ ِﻪَْﻴﻠَﻋ ُ ﱠﷲ ﻰﱠﻠَﺻ ﱠِﻲﺒ
 َﺣ ُﻪﱠَﻧﺄَﻛَﻭ ُِﻞﺋﺎ ﱠﺴﻟﺍ َﻦَْﻳﺃ َﻝَﺎَﻘﻓ َءﺎَﻀَﺣ ﱡﺮﻟﺍ ُﻪْﻨَﻋ َﺢَﺴََﻤﻓ َﻝَﺎﻗ ِﻪَْﻴﻠَﻋ ُﻝَﺰُْﻨﻳ ُﻪﱠَﻧﺃ َﺎﻨَْﻳﺃََﺮﻓ َﻚُﻤﱢﻠَُﻜﻳ َﻻ ُﻪﱠِﻧﺇ َﻝَﺎَﻘﻓ ُﻩَﺪِﻤ
 ﱠﺮﻟﺍ ُِﺖﺒُْﻨﻳ ﺎ ﱠﻤِﻣ ﱠِﻥﺇَﻭ ﱢﺮﱠﺸﻟِﺎﺑ ُﺮْﻴَﺨْﻟﺍ ِﻲْﺗَﺄﻳ ْﺕﱠَﺪﺘْﻣﺍ ﺍَِﺫﺇ ﻰﱠﺘَﺣ َْﺖﻠََﻛﺃ ِءﺍَﺮْﻀَﺨْﻟﺍ ََﺔﻠِﻛﺁ ﱠِﻻﺇ ﱡِﻢُﻠﻳ َْﻭﺃ ُُﻞﺘَْﻘﻳ ُﻊِﻴﺑ
 َﻢِْﻌَﻨﻓ ٌﺓَﻮْﻠُﺣ ٌﺓَﺮِﻀَﺧ َﻝﺎَْﻤﻟﺍ ﺍََﺬﻫ ﱠِﻥﺇَﻭ ْﺖََﻌﺗَﺭَﻭ َْﺖﻟَﺎﺑَﻭ َْﺖَﻄَﻠَﺜﻓ ِﺲْﻤﱠﺸﻟﺍ َﻦْﻴَﻋ َْﺖَﻠﺒَْﻘﺘْﺳﺍ َﺎﻫَﺎﺗَﺮِﺻﺎَﺧ 
 ُﻪْﻨِﻣ ﻰَﻄَْﻋﺃ ﺎَﻣ ِِﻢﻠْﺴُﻤْﻟﺍ ُﺐِﺣﺎَﺻ  ِﻪَْﻴﻠَﻋ ُ ﱠﷲ ﻰﱠﻠَﺻ ﱡِﻲﺒﱠﻨﻟﺍ َﻝَﺎﻗ ﺎَﻤَﻛ َْﻭﺃ ِﻞِﻴﺒ ﱠﺴﻟﺍ َﻦْﺑﺍَﻭ َﻢِﻴَﺘﻴْﻟﺍَﻭ َﻦﻴِﻜْﺴِْﻤﻟﺍ
 ْﻟﺍ َﻡَْﻮﻳ ِﻪَْﻴﻠَﻋ ﺍًﺪﻴِﻬَﺷ ُﻥﻮَُﻜﻳَﻭ َُﻊﺒَْﺸﻳ َﻻَﻭ ُﻞُْﻛَﺄﻳ ﻱِﺬﱠﻟﺎَﻛ ِﻪﱢﻘَﺣ ِﺮْﻴَِﻐﺑ ُﻩُﺬُْﺧَﺄﻳ ْﻦَﻣ ُﻪﱠِﻧﺇَﻭ َﻢﱠﻠَﺳَﻭ ِﺔَﻣَﺎِﻴﻘ  
 
Shahih Bukhari 1372: Telah menceritakan kepada kami Mu'adz bin 
Fadhalah telah menceritakan kepada kami Hisyam dari Yahya dari 
Hilal bin Abu Maimunah telah menceritakan kepada kami 'Atha' bin 
Yasar bahwa dia mendengar Abu Sa'id Al Khudriy radliallahu 'anhu 
menceritakan bahwa Nabi Shallallahu'alaihiwasallam suatu hari 
duduk diatas mimbar dan kami pun duduk didekatnya lalu Beliau 
berkata,: "Sesungguhnya diantara yang aku khawatirkan terjadi pada 
kalian sepeninggalku adalah apabila telah dibuka untuk kalian 
(keindahan) dunia serta perhiasannya". Tiba-tiba ada seorang laki-
laki berkata,: "Wahai Rasulullah, apakah kebaikan dapat 
mendatangkan keburukan?". Maka Nabi Shallallahu'alaihiwasallam 
terdiam. Dikatakan kepada orang yang bertanya tadi; "Apa yang telah 
kamu lakukan, kamu mengajak Nabi Shallallahu'alaihiwasallam 
berbicara yang membuat Beliau tidak berbicara kepadamu". Maka 
kami melihat bahwa wahyu sedang turun kepada Beliau. Abu Said 
berkata,: "Beliau mengusap keringatnya yang banyak lalu berkata,: 
"Mana orang yang bertanya tadi?". Lalu nampak Beliau memuji Allah 
seraya bersabda: "Kebaikan tidak akan mendatangkan keburukan. 
Sesungguhnya apa yang ditumbuhkan pada musim semi dapat 
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membinasakan atau dapat mendekatkan kepada kematian kecuali 
seperti (ternak) pemakan dedaunan hijau yang apabila sudah kenyang 
dia akan memandang matahari lalu mencret kemudian kencing lalu 
dia kembali merumput (makan lagi). Dan sungguh harta itu seperti 
dedaunan hijau yang manis. Maka beruntunglah seorang muslim yang 
dengan hartanya dia memberi orang-orang miskin, anak yatim dan 
ibnu sabil (musafir yang kehabisan bekal) ". Atau seperti yang 
disabdakan oleh Nabi Shallallahu'alaihiwasallam: "Dan 
sesungguhnya barangsiapa yang mengambil harta dunia tanpa hak ia 
seperti orang yang memakan namun tidak pernah kenyang dan harta 
itu akan menjadi saksi yang menuntutnya pada hari qiyamat". 
 
 ﻱﺭﺎﺨﺒﻟﺍ ﺢﻴﺤﺻ١٣٨٢ ُﺖْﻌِﻤَﺳ َﻝَﺎﻗ ٍﺩَﺎﻳِﺯ ُﻦْﺑ ُﺪ ﱠﻤَﺤُﻣ ﻲِﻧََﺮﺒَْﺧﺃ َُﺔﺒْﻌُﺷ َﺎَﻨﺛ ﱠﺪَﺣ ٍﻝَﺎﻬْﻨِﻣ ُﻦْﺑ ُﺝﺎ ﱠﺠَﺣ َﺎَﻨﺛ ﱠﺪَﺣ :
 ُﻪْﻨَﻋ ُ ﱠﷲ َﻲِﺿَﺭ َﺓَﺮْﻳَُﺮﻫ َﺎَﺑﺃ 
 ﱠﻠَﺻ ﱢِﻲﺒﱠﻨﻟﺍ ْﻦَﻋ ُﻦﻴِﻜْﺴِﻤْﻟﺍ ْﻦَِﻜﻟَﻭ ِﻥَﺎَﺘﻠُْﻛْﻷﺍَﻭ ََﺔﻠُْﻛْﻷﺍ ُﻩ ﱡﺩَُﺮﺗ ﻱِﺬﱠﻟﺍ ُﻦﻴِﻜْﺴِﻤْﻟﺍ َﺲَْﻴﻟ َﻝَﺎﻗ َﻢﱠﻠَﺳَﻭ ِﻪَْﻴﻠَﻋ ُ ﱠﷲ ﻰ
ًﺎﻓﺎَﺤِْﻟﺇ َﺱﺎﱠﻨﻟﺍ َُﻝﺄَْﺴﻳ َﻻ َْﻭﺃ ِﻲﻴَْﺤﺘَْﺴﻳَﻭ ًﻰﻨِﻏ َُﻪﻟ َﺲَْﻴﻟ ﻱِﺬﱠﻟﺍ 
 
Shahih Bukhari 1382: Telah menceritakan kepada kami Hajjaj bin 
Minhal telah menceritakan kepada kami Syu'bah telah mengabarkan 
kepada saya Muhammad bin Ziad berkata; Aku mendengar Abu 
Hurairah radliallahu 'anhu dari Nabi Shallallahu'alaihiwasallam: 
"Bukanlah disebut miskin orang yang bisa diatasi dengan satu atau 
dua suap makanan. Akan tetapi yang disebut miskin adalah orang 
yang tidak memiliki kecukupan namun dia menahan diri (malu) atau 
orang yang tidak meminta-minta secara mendesak". 
 
 
 ﻱﺭﺎﺨﺒﻟﺍ ﺢﻴﺤﺻ١٣٨٥ َﺣ َﻝَﺎﻗ ِ ﱠﷲ ِﺪْﺒَﻋ ُﻦْﺑ ُﻞﻴِﻋﺎَﻤِْﺳﺇ َﺎَﻨﺛ ﱠﺪَﺣ : ْﻦَﻋ ِﺩَﺎﻧ ﱢﺰﻟﺍ ِﻲَﺑﺃ ْﻦَﻋ ٌِﻚﻟﺎَﻣ ِﻲَﻨﺛ ﱠﺪ
 ُﻪْﻨَﻋ ُ ﱠﷲ َﻲِﺿَﺭ َﺓَﺮْﻳَُﺮﻫ ِﻲَﺑﺃ ْﻦَﻋ ِﺝَﺮَْﻋْﻷﺍ 
ﻟﺍ ُﻩ ﱡﺩَُﺮﺗ ِﺱﺎﱠﻨﻟﺍ َﻰﻠَﻋ ُﻑُﻮَﻄﻳ ﻱِﺬﱠﻟﺍ ُﻦﻴِﻜْﺴِﻤْﻟﺍ َﺲَْﻴﻟ َﻝَﺎﻗ َﻢﱠﻠَﺳَﻭ ِﻪَْﻴﻠَﻋ ُ ﱠﷲ ﻰﱠﻠَﺻ ِ ﱠﷲ َﻝﻮُﺳَﺭ ﱠَﻥﺃ ُﺔَﻤْﻘﱡﻠ
 ِﻥَﺎﺘَﻤْﻘﱡﻠﻟﺍَﻭ َﻠَﻋ ُﻕﱠﺪََﺼُﺘَﻴﻓ ِِﻪﺑ ُﻦَﻄُْﻔﻳ َﻻَﻭ ِﻪِﻴﻨُْﻐﻳ ًﻰﻨِﻏ ُﺪَِﺠﻳ َﻻ ﻱِﺬﱠﻟﺍ ُﻦﻴِﻜْﺴِﻤْﻟﺍ ْﻦَِﻜﻟَﻭ ِﻥَﺎﺗَﺮْﻤﱠﺘﻟﺍَﻭ ُﺓَﺮْﻤﱠﺘﻟﺍَﻭ ِﻪْﻴ
 َﺱﺎﱠﻨﻟﺍ َُﻝﺄَْﺴَﻴﻓ ُﻡُﻮَﻘﻳ َﻻَﻭ 
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Shahih Bukhari 1385: Telah menceritakan kepada kami Isma'il bin 
'Abdullah berkata, telah menceritakan kepada saya Malik dari Abu Az 
Zanad dari Al A'raj dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu bahwa 
Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam bersabda: "Bukanlah disebut 
miskin orang berkeliling meminta-minta kepada manusia dan bisa 
diatasi dengan satu atau dua suap makanan atau satu dua butir 
kurma. Akan tetapi yang disebut miskin adalah orang yang tidak 
mendapatkan seseorang yang bisa memenuhi kecukupannya, atau 
yang kondisinya tidak diketahui orang sehingga siapa tahu ada yang 
memberinya shedaqah atau orang yang tidak meminta-minta kepada 
manusia". 
 
 
 ﻱﺭﺎﺨﺒﻟﺍ ﺢﻴﺤﺻ١٣٧٥ ِﻲَﺑﺃ ْﻦَﻋ ِﺝَﺮَْﻋْﻷﺍ ْﻦَﻋ ِﺩَﺎﻧ ﱢﺰﻟﺍ ُﻮَﺑﺃ َﺎَﻨﺛ ﱠﺪَﺣ ٌﺐْﻴَﻌُﺷ َﺎﻧََﺮﺒَْﺧﺃ ِﻥﺎََﻤﻴْﻟﺍ ُﻮَﺑﺃ َﺎَﻨﺛ ﱠﺪَﺣ :
 َﻝَﺎﻗ ُﻪْﻨَﻋ ُ ﱠﷲ َﻲِﺿَﺭ َﺓَﺮْﻳَُﺮﻫ 
 ِﻪَْﻴﻠَﻋ ُ ﱠﷲ ﻰﱠﻠَﺻ ِ ﱠﷲ ُﻝﻮُﺳَﺭ َﺮََﻣﺃ  ُﻦْﺑ ُﺱﺎﱠﺒَﻋَﻭ ِﺪِﻴﻟَﻮْﻟﺍ ُﻦْﺑ ُِﺪﻟﺎَﺧَﻭ ٍﻞﻴِﻤَﺟ ُﻦْﺑﺍ ََﻊﻨَﻣ َﻞِﻴَﻘﻓ َِﺔﻗَﺪ ﱠﺼﻟِﺎﺑ َﻢﱠﻠَﺳَﻭ
 َِﻘﻓ َﻥﺎَﻛ ُﻪﱠَﻧﺃ ﱠِﻻﺇ ٍﻞﻴِﻤَﺟ ُﻦْﺑﺍ ُِﻢﻘَْﻨﻳ ﺎَﻣ َﻢﱠﻠَﺳَﻭ ِﻪَْﻴﻠَﻋ ُ ﱠﷲ ﻰﱠﻠَﺻ ﱡِﻲﺒﱠﻨﻟﺍ َﻝَﺎَﻘﻓ ِِﺐﻠﱠﻄُﻤْﻟﺍ ِﺪْﺒَﻋ ُ ﱠﷲ ُﻩَﺎﻨَْﻏَﺄﻓ ﺍًﺮﻴ
 ُﻟﻮُﺳَﺭَﻭ ْﻟﺍ ﺎ ﱠَﻣﺃَﻭ ِ ﱠﷲ ِﻞِﻴﺒَﺳ ِﻲﻓ ُﻩَُﺪﺘَْﻋﺃَﻭ ُﻪَﻋﺍَﺭَْﺩﺃ ََﺲَﺒﺘْﺣﺍ َْﺪﻗ ﺍًِﺪﻟﺎَﺧ َﻥﻮُِﻤﻠَْﻈﺗ ْﻢُﻜﱠِﻧَﺈﻓ ٌِﺪﻟﺎَﺧ ﺎ ﱠَﻣﺃَﻭ ُﻪ ُﻦْﺑ ُﺱﺎﱠﺒَﻌ
 َﻣ َﺎُﻬﻠْﺜِﻣَﻭ ٌَﺔﻗَﺪَﺻ ِﻪَْﻴﻠَﻋ َﻲَِﻬﻓ َﻢﱠﻠَﺳَﻭ ِﻪَْﻴﻠَﻋ ُ ﱠﷲ ﻰﱠﻠَﺻ ِ ﱠﷲ ِﻝﻮُﺳَﺭ ﱡﻢََﻌﻓ ِِﺐﻠﱠﻄُﻤْﻟﺍ ِﺪْﺒَﻋﺎَﻬَﻌ 
َﺎﻬَﻌَﻣ َﺎُﻬﻠْﺜِﻣَﻭ ِﻪَْﻴﻠَﻋ َﻲِﻫ ِﺩَﺎﻧ ﱢﺰﻟﺍ ِﻲَﺑﺃ ْﻦَﻋ َﻕﺎَﺤِْﺳﺇ ُﻦْﺑﺍ َﻝَﺎﻗَﻭ ِﻪِﻴَﺑﺃ ْﻦَﻋ ِﺩَﺎﻧ ﱢﺰﻟﺍ ِﻲَﺑﺃ ُﻦْﺑﺍ ُﻪََﻌﺑَﺎﺗ  ُﻦْﺑﺍ َﻝَﺎﻗَﻭ
 ِِﻪﻠْﺜِِﻤﺑ ِﺝَﺮَْﻋْﻷﺍ ِﻦَﻋ ُﺖْﺛ ﱢﺪُﺣ ٍﺞْﻳَﺮُﺟ 
 
Shahih Bukhari 1375: Telah menceritakan kepada kami Abu Al Yaman 
telah mengabarkan kepada kami Syu'aib telah menceritakan kepada 
kami Abu Az Zanad dari Al A'raj dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu 
berkata; Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam memerintahkan untuk 
menunaikan shadaqah (zakat). Lalu dikatakan kepada Beliau bahwa 
Ibnu Jamil, Khalid bin Al Walid dan 'Abbas bin 'Abdul Muthalib tidak 
mau mengeluarkan zakat. Maka Nabi Shallallahu'alaihiwasallam 
bersabda: "Apa yang bisa mengingkari Ibnul jamil tidak 
mengeluarkan zakatnya sebab dahulunya dia faqir namun kemudian 
Allah dan RasulNya menjadikannya kaya? Adapun Khalid, sungguh 
kalian telah menzhalimi Khalid, padahal dia telah menghabiskan baju-
baju besi dan peralatan perangnya untuk berjuang di jalan Allah. 
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Adapun 'Abbas bin 'Abdul Muthalib dia adalah paman Rasulullah 
Shallallahu'alaihiwasallam, namun demikian dia tetap wajib berzakat 
dan juga kewajiban lain serupa zakat (sebagai kemuliaan) ". Dan 
hadits ini diperkuat oleh Ibnu Abu Az Zinad dari Bapaknya, dan Ibnu 
Ishaq berkata dari Abu Az Zinad; "Baginya tetap wajib berzakat dan 
juga kewajiban lain serupa zakat", dan Ibnu Juraij berkata; "Telah 
diriwayatkan kepadaku dari Al A'raj dengan hadits yang serupa. 
 
 
Pembangunan Tema 
 
Berdasarkan sorotan yang dilakukan pada setiap matan ḥadīth, terdapat beberapa tema 
yang merujuk kepada wacana golongan faqīr dan miskīn yang boleh dibangunkan; 
 
i. Galakan menyantuni golongan Faqīr dan Miskīn.  
 
Antara contoh ḥadīth yang menggalakkan manusia untuk menyantuni golongan faqīr dan 
miskīn di dalam Ṣaḥīḥ Bukhārī, ialah:  
 
ﻱﺭﺎﺨﺒﻟﺍ ﺢﻴﺤﺻ ٣٤٣٢ ِ ﱠﷲ ِﺪْﺒَﻋ ُﻮَﺑﺃ ٍﺭَﺎﻨﻳِﺩ ِﻦْﺑ َﻢﻴِﻫﺍَﺮِْﺑﺇ ُﻦْﺑ ُﺪ ﱠﻤَﺤُﻣ َﺎَﻨﺛ ﱠﺪَﺣ ٍﺮَْﻜﺑ ِﻲَﺑﺃ ُﻦْﺑ ُﺪَﻤَْﺣﺃ َﺎَﻨﺛ ﱠﺪَﺣ :
 ُﻪْﻨَﻋ ُ ﱠﷲ َﻲِﺿَﺭ َﺓَﺮْﻳَُﺮﻫ ِﻲَﺑﺃ ْﻦَﻋ ﱢﻱُِﺮﺒْﻘَﻤْﻟﺍ ٍﺪﻴِﻌَﺳ ْﻦَﻋ ٍﺐْﺋِﺫ ِﻲَﺑﺃ ِﻦْﺑﺍ ْﻦَﻋ ﱡِﻲَﻨﻬُﺠْﻟﺍ 
ُﻮَﻘﻳ ﺍُﻮﻧﺎَﻛ َﺱﺎﱠﻨﻟﺍ ﱠَﻥﺃ َِﻊﺒِِﺸﺑ َﻢﱠﻠَﺳَﻭ ِﻪَْﻴﻠَﻋ ُ ﱠﷲ ﻰﱠﻠَﺻ ِ ﱠﷲ َﻝﻮُﺳَﺭ ُﻡَﺰَْﻟﺃ ُﺖْﻨُﻛ ﻲﱢِﻧﺇَﻭ َﺓَﺮْﻳَُﺮﻫ ُﻮَﺑﺃ ََﺮﺜَْﻛﺃ َﻥُﻮﻟ
 َْﻄﺑ ُﻖِﺼُْﻟﺃ ُﺖْﻨُﻛَﻭ َُﺔﻧَُﻼﻓ َﻻَﻭ ٌﻥَُﻼﻓ ِﻲﻨُﻣُﺪَْﺨﻳ َﻻَﻭ َﺮِﻴﺒَﺤْﻟﺍ َُﺲﺒَْﻟﺃ َﻻَﻭ َﺮﻴِﻤَﺨْﻟﺍ ُﻞُﻛﺁ َﻻ ﻰﱠﺘَﺣ ِﻲﻨَْﻄﺑ ِﻲﻨ
 َﺒْﺼَﺤْﻟِﺎﺑ َﻥﺎَﻛَﻭ ِﻲﻨَﻤِﻌُْﻄَﻴﻓ ِﻲﺑ َِﺐَﻠﻘَْﻨﻳ ْﻲَﻛ ﻲِﻌَﻣ َﻲِﻫ ََﺔﻳْﻵﺍ َﻞُﺟ ﱠﺮﻟﺍ ُﺉِﺮَْﻘﺘَْﺳَﻷ ُﺖْﻨُﻛ ِْﻥﺇَﻭ ِﻉﻮُﺠْﻟﺍ ْﻦِﻣ ِءﺎ
 ﱠﺘَﺣ ِِﻪﺘَْﻴﺑ ِﻲﻓ َﻥﺎَﻛ ﺎَﻣ َﺎﻨُﻤِﻌُْﻄَﻴﻓ َﺎِﻨﺑ ُِﺐَﻠﻘَْﻨﻳ َﻥﺎَﻛ ٍِﺐﻟﺎَﻁ ﻲَِﺑﺃ ُﻦْﺑ َُﺮﻔْﻌَﺟ ِﻦﻴِﻜْﺴِﻤِْﻠﻟ ِﺱﺎﱠﻨﻟﺍ ََﺮﻴَْﺧﺃ َﻥﺎَﻛ ِْﻥﺇ ﻰ 
ﺎَﻬِﻴﻓ ﺎَﻣ ُﻖَﻌَْﻠَﻨﻓ َﺎﻬﱡﻘَُﺸَﻨﻓ ٌءْﻲَﺷ َﺎﻬِﻴﻓ َﺲَْﻴﻟ ِﻲﺘﱠﻟﺍ َﺔﱠﻜُﻌْﻟﺍ َﺎﻨَْﻴِﻟﺇ ُﺝِﺮُْﺨَﻴﻟ 
 
Shahih Bukhari 3432: Telah bercerita kepada kami Ahmad bin Abu 
Bakr telah bercerita kepada kami Muhammad bin Ibrahim bin Dinar 
Abu 'Abdullah Al Juhaniy dari Ibnu Abu Dza'bi dari Sa'id Al Maqburiy 
dari Abu Hurairah Radhiyalahu'anhu bahwa orang-orang berkata 
bahwa Abu Hurairah adalah orang yang paling banyak menulis hadits 
dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Sungguh memang akulah 
orang yang bermulazamah (selalu meyertai) Rasulullah shallallahu 
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'alaihi wasallam dengan perutkuyang hanya kuganjal makanan pokok 
saja, hingga aku tidak memakan roti dan tidak mengenakan pakaian 
bagus. Aku juga tidak dibantu oleh seorang pelayan-pun baik laki-laki 
maupun wanita dan aku biasa mengganjal perutku dengan tanah 
karena menahan lapar, dan aku juga sering meminta seseorang 
membacakan ayat yang aku sudah hafal agar terjaga sehingga aku 
bisa merasakannya. Dan manusia yang paling baik simpatinyanya 
terhadap orang miskin adalah Ja'far bin Abu Thalib. Dia hilir mudik 
menemui kami lalu memberi makan kami makanan apa saja yang ada 
di rumahnya hingga suatu hari dia menyuguhkan kepada kami wadah 
minyak samin yang tidak berisi apa-apa, lalu kami menjilat sisa-sisa 
isinya." 
 
ii. Membangunkan indeks Faqīr dan Miskīn. 
 
Terdapat juga ḥadīth yang memberikan panduan asas terhadap indeks golongan faqīr dan 
miskīn. Sebagai contoh, nabi Muḥammad memberikan petunjuk yang langsung terhadap 
kumpulan miskīn berdasarkan ḥadīth berikut: 
 
 ﻱﺭﺎﺨﺒﻟﺍ ﺢﻴﺤﺻ١٣٨٥ ْﻦَﻋ ِﺩَﺎﻧ ﱢﺰﻟﺍ ِﻲَﺑﺃ ْﻦَﻋ ٌِﻚﻟﺎَﻣ ِﻲَﻨﺛ ﱠﺪَﺣ َﻝَﺎﻗ ِ ﱠﷲ ِﺪْﺒَﻋ ُﻦْﺑ ُﻞﻴِﻋﺎَﻤِْﺳﺇ َﺎَﻨﺛ ﱠﺪَﺣ : 
 ُﻪْﻨَﻋ ُ ﱠﷲ َﻲِﺿَﺭ َﺓَﺮْﻳَُﺮﻫ ِﻲَﺑﺃ ْﻦَﻋ ِﺝَﺮَْﻋْﻷﺍ 
ﻟﺍ ُﻩ ﱡﺩَُﺮﺗ ِﺱﺎﱠﻨﻟﺍ َﻰﻠَﻋ ُﻑُﻮَﻄﻳ ﻱِﺬﱠﻟﺍ ُﻦﻴِﻜْﺴِﻤْﻟﺍ َﺲَْﻴﻟ َﻝَﺎﻗ َﻢﱠﻠَﺳَﻭ ِﻪَْﻴﻠَﻋ ُ ﱠﷲ ﻰﱠﻠَﺻ ِ ﱠﷲ َﻝﻮُﺳَﺭ ﱠَﻥﺃ ُﺔَﻤْﻘﱡﻠ
 ْﺴِﻤْﻟﺍ ْﻦَِﻜﻟَﻭ ِﻥَﺎﺗَﺮْﻤﱠﺘﻟﺍَﻭ ُﺓَﺮْﻤﱠﺘﻟﺍَﻭ ِﻥَﺎﺘَﻤْﻘﱡﻠﻟﺍَﻭ ِﻪَْﻴﻠَﻋ ُﻕﱠﺪََﺼُﺘَﻴﻓ ِِﻪﺑ ُﻦَﻄُْﻔﻳ َﻻَﻭ ِﻪِﻴﻨُْﻐﻳ ًﻰﻨِﻏ ُﺪَِﺠﻳ َﻻ ﻱِﺬﱠﻟﺍ ُﻦﻴِﻜ
 َﺱﺎﱠﻨﻟﺍ َُﻝﺄَْﺴَﻴﻓ ُﻡُﻮَﻘﻳ َﻻَﻭ 
 
Shahih Bukhari 1385: Telah menceritakan kepada kami Isma'il bin 
'Abdullah berkata, telah menceritakan kepada saya Malik dari Abu Az 
Zanad dari Al A'raj dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu bahwa 
Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam bersabda: "Bukanlah disebut 
miskin orang berkeliling meminta-minta kepada manusia dan bisa 
diatasi dengan satu atau dua suap makanan atau satu dua butir 
kurma. Akan tetapi yang disebut miskin adalah orang yang tidak 
mendapatkan seseorang yang bisa memenuhi kecukupannya, atau 
yang kondisinya tidak diketahui orang sehingga siapa tahu ada yang 
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memberinya shedaqah atau orang yang tidak meminta-minta kepada 
manusia". 
 
Yūsuf al-Qaraḍāwī menggunakan ḥadīth di atas untuk menjelaskan ciri-ciri golongan 
miskīn berdasarkan pandangan fiqh. Menurut beliau, berdasarkan kepada pandangan 
jumhur, yang dinamakan golongan miskīn itu ialah kumpulan masyarakat yang mampu 
berusaha untuk mendapat nafkah harian mereka, tetapi masih belum mencukupi. 
Sebahagian sarjana fiqh, seperti Shams al-dīn al-Ramlī menjelaskan perbezaan 
ketidakcukupan faqīr berbanding miskīn menerusi ḥadīth di atas, dengan  menyatakan 
miskīn adalah mereka yang memiliki pendapatan lebih separuh daripada ḥad al-kifāyah, 
sementara faqīr pula ialah mereka yang memiliki pendapatan kurang separuh daripada 
ḥad al-kifayah (Al-Qaraḍāwī, 2011). Ukuran ini boleh diperkembangkan ke arah 
pembangunan indeks sebenar golongan faqīr dan miskīn dalam institusi zakāt.  
 
iii. Peringatan yang melembutkan hati manusia 
 
Imām Bukhārī turut meriwayatkan ḥadīth-ḥadīth yang mengandungi perkataan faqīr dan 
miskīn bagi tujuan peringatan untuk melembutkan hati manusia. Selari dengan kaedah 
wahyu awal kepada umat Islām, yang banyak membangkitkan persoalan materialistik dan 
hidup bermewahan, maka nabi Muḥammad juga banyak kali melembutkan hati kita 
melalui peringatannya, antara lain menyatakan bahawa kebanyakan ahli syurga itu terdiri 
daripada golongan faqīr, yang tidak terikat hati mereka dengan keduniaan. Ini 
berdasarkan ḥadīth berikut:   
 
 ﻱﺭﺎﺨﺒﻟﺍ ﺢﻴﺤﺻ٥٩٦٨ ََﻨﺛ ﱠﺪَﺣ : ِﻦْﺑ َﻥﺍَﺮْﻤِﻋ ْﻦَﻋ ٍءﺎَﺟَﺭ ُﻮَﺑﺃ َﺎَﻨﺛ ﱠﺪَﺣ ٍﺮﻳِﺭَﺯ ُﻦْﺑ ُﻢْﻠَﺳ َﺎَﻨﺛ ﱠﺪَﺣ ِﺪِﻴﻟَﻮْﻟﺍ ُﻮَﺑﺃ ﺎ
ﺎَُﻤﻬْﻨَﻋ ُ ﱠﷲ َﻲِﺿَﺭ ٍﻦْﻴَﺼُﺣ 
 َءﺍََﺮُﻘﻔْﻟﺍ َﺎِﻬﻠَْﻫﺃ ََﺮﺜَْﻛﺃ ُﺖَْﻳﺃََﺮﻓ ِﺔﱠﻨَﺠْﻟﺍ ِﻲﻓ ُﺖَْﻌﻠﱠﻁﺍ َﻝَﺎﻗ َﻢﱠﻠَﺳَﻭ ِﻪَْﻴﻠَﻋ ُ ﱠﷲ ﻰﱠﻠَﺻ ﱢِﻲﺒﱠﻨﻟﺍ ْﻦَﻋ َﻭ ِﻲﻓ ُﺖَْﻌﻠﱠﻁﺍ
 َءﺎَﺴﱢﻨﻟﺍ َﺎِﻬﻠَْﻫﺃ ََﺮﺜَْﻛﺃ ُﺖَْﻳﺃََﺮﻓ ِﺭﺎﱠﻨﻟﺍ 
 ٍﺱﺎﱠﺒَﻋ ِﻦْﺑﺍ ْﻦَﻋ ٍءﺎَﺟَﺭ ِﻲَﺑﺃ ْﻦَﻋ ٍﺢﻴَِﺠﻧ ُﻦْﺑ ُﺩﺎ ﱠﻤَﺣَﻭ ٌﺮْﺨَﺻ َﻝَﺎﻗَﻭ ٌﻑْﻮَﻋَﻭ ُﺏﻮﱡَﻳﺃ ُﻪََﻌﺑَﺎﺗ 
 
Shahih Bukhari 5968: Telah menceritakan kepada kami Abu Al Walid 
telah menceritakan kepada kami Salm bin Zarir telah menceritakan 
kepada kami Abu Raja` dari 'Imran bin Hushain radliallahu 'anhuma 
dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam beliau bersabda: "Aku pernah 
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menengok ke surga, ternyata kebanyakan penghuninya adalah orang-
orang miskin, dan aku juga menengok ke neraka, ternyata kebanyakan 
penghuninya adalah kaum wanita." Diperkuat juga oleh Ayyub dan 
'Auf. Shakhr dan Hammad bin Najih mengatakan; dari Abu Raja` dari 
Ibnu Abbas. 
 
 
iv. Sifat pemurah nabi kepada golongan Faqīr dan Miskīn.   
 
Nabi Muḥammad diutuskan untuk dicontohi oleh manusia. Dan antara perkara yang 
digalakkan untuk kita mencontohi nabi Muḥammad ialah sifat pemurah baginda ke atas 
golongan faqīr dan miskīn. Disebut dalam banyak ḥadīth bahawa nabi Muḥammad 
sentiasa memastikan sahabat-sahabat baginda daripada golongan ahl al- ṣuffah dapat 
makan sebelum baginda mula makan. Di dalam Ṣaḥīḥ Bukhārī, terdapat beberapa ḥadīth 
yang mengandungi perkataan faqīr dan miskīn bagi tujuan menceritakan sifat pemurah 
nabi kepada golongan tersebut, seperti:  
 
 ﻱﺭﺎﺨﺒﻟﺍ ﺢﻴﺤﺻ٥٠٠٣ ِﻪِﻴَﺑﺃ ْﻦَﻋ ٍِﺲﺑﺎَﻋ ِﻦْﺑ ِﻦَﻤْﺣ ﱠﺮﻟﺍ ِﺪْﺒَﻋ ْﻦَﻋ ُﻥَﺎﻴْﻔُﺳ َﺎَﻨﺛ ﱠﺪَﺣ َﻰﻴَْﺤﻳ ُﻦْﺑ ُﺩ ﱠﻼَﺧ َﺎَﻨﺛ ﱠﺪَﺣ :
 َﺔَِﺸﺋﺎَِﻌﻟ ُﺖُْﻠﻗ َﻝَﺎﻗ 
 ََﺿْﻷﺍ ُﻡﻮُُﺤﻟ َﻞَﻛُْﺆﺗ َْﻥﺃ َﻢﱠﻠَﺳَﻭ ِﻪَْﻴﻠَﻋ ُ ﱠﷲ ﻰﱠﻠَﺻ ﱡِﻲﺒﱠﻨﻟﺍ َﻰَﻬَﻧﺃ ٍﻡﺎَﻋ ِﻲﻓ ﱠِﻻﺇ َُﻪﻠََﻌﻓ ﺎَﻣ َْﺖﻟَﺎﻗ ٍﺙََﻼﺛ َﻕَْﻮﻓ ﱢﻲِﺣﺎ
 َﺧ َﺪَْﻌﺑ ُُﻪﻠُْﻛَﺄَﻨﻓ َﻉﺍَﺮُﻜْﻟﺍ َُﻊﻓَْﺮَﻨﻟ ﺎﱠﻨُﻛ ِْﻥﺇَﻭ َﺮِﻴَﻘﻔْﻟﺍ ﱡِﻲﻨَﻐْﻟﺍ َﻢِﻌُْﻄﻳ َْﻥﺃ َﺩﺍََﺭَﺄﻓ ِﻪِﻴﻓ ُﺱﺎﱠﻨﻟﺍ َﻉﺎَﺟ َﻞِﻴﻗ َﺓَﺮْﺸَﻋ َﺲْﻤ
 َﺷ ﺎَﻣ َْﺖﻟَﺎﻗ ْﺖَﻜِﺤََﻀﻓ ِﻪَْﻴِﻟﺇ ْﻢُﻛ ﱠﺮَﻄْﺿﺍ ﺎَﻣ ََﺔﺛََﻼﺛ ٍﻡﻭُْﺩﺄَﻣ ﱟُﺮﺑ ِﺰْﺒُﺧ ْﻦِﻣ َﻢﱠﻠَﺳَﻭ ِﻪَْﻴﻠَﻋ ُ ﱠﷲ ﻰﱠﻠَﺻ ٍﺪ ﱠﻤَﺤُﻣ ُﻝﺁ َِﻊﺒ
 ِ ﱠrِﺎﺑ َﻖَِﺤﻟ ﻰﱠﺘَﺣ ٍﻡﺎﱠ َﻳﺃ 
ﺍََﺬِﻬﺑ ٍِﺲﺑﺎَﻋ ُﻦْﺑ ِﻦَﻤْﺣ ﱠﺮﻟﺍ ُﺪْﺒَﻋ ﺎََﻨﺛ ﱠﺪَﺣ ُﻥَﺎﻴْﻔُﺳ َﺎﻧََﺮﺒَْﺧﺃ ٍﺮِﻴﺜَﻛ ُﻦْﺑﺍ َﻝَﺎﻗَﻭ 
 
Shahih Bukhari 5003: Telah menceritakan kepada kami Khallad bin 
Yahya berkata; telah menceritakan kepada kami Sufyan dari 
'Abdurrahman bin Abis dari Bapaknya ia berkata; "Aku bertanya 
kepada Aisyah; 'Apakah Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melarang 
untuk makan daging sembelihan hari raya Adlha lebih dari tiga hari? ' 
Aisyah menjawab; "Beliau tidak melakukan itu kecuali pada tahun 
paceklik (manusia kelaparan), sehingga beliau berharap orang kaya 
memberi makan kepada yang miskin. Dan sungguh, kami biasa makan 
lengan kambing setelah lima belas hari." Lalu dikatakan; 'Apa yang 
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mendorong kalian melakukan itu? ' Aisyah tertawa, lalu ia berkata; 
'Keluarga Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam tidak pernah 
merasa kenyang karena makan roti atau gandum lebih dari tiga hari 
hingga beliau bertemu dengan Allah.' Ibnu Katsir berkata; telah 
mengabarkan kepada kami Sufyan berkata; telah menceritakan kepada 
kami 'Abdurrahman bin Abis dengan hadits ini.' 
 
v. Perkaitan dengan ibadah lain seperti puasa, haji, kaffarah dan lain-lain.  
 
Golongan faqīr dan miskīn sentiasa mendapat tempat istimewa di dalam fiqh Islām, 
termasuklah apabila umat Islām melakukan kesalahan dalam ritual ibadah yang 
menatijahkan denda tertentu, seperti kesalahan dalam haji yang menatijahkan kewajiban 
dam. Sebagai contoh, sekiranya seseorang haji melakukan kesalahan mencabut rambut 
atau memotong kuku, maka dia wajib membayar dam, salah satunya pilihannya ialah 
kepada orang miskīn, berdasarkan ḥadīth berikut:  
 
 ﻱﺭﺎﺨﺒﻟﺍ ﺢﻴﺤﺻ١٦٨٦ ُﺣ ْﻦَﻋ ٌِﻚﻟﺎَﻣ َﺎﻧََﺮﺒَْﺧﺃ َﻒُﺳُﻮﻳ ُﻦْﺑ ِ ﱠﷲ ُﺪْﺒَﻋ َﺎَﻨﺛ ﱠﺪَﺣ : ٍﺪِﻫﺎَﺠُﻣ ْﻦَﻋ ٍﺲَْﻴﻗ ِﻦْﺑ ِﺪْﻴَﻤ
 ُﻪْﻨَﻋ ُ ﱠﷲ َﻲِﺿَﺭ َﺓَﺮْﺠُﻋ ِﻦْﺑ ِﺐْﻌَﻛ ْﻦَﻋ َﻰﻠَْﻴﻟ ِﻲَﺑﺃ ِﻦْﺑ ِﻦَﻤْﺣ ﱠﺮﻟﺍ ِﺪْﺒَﻋ ْﻦَﻋ 
 ِ ﱠﷲ َﻝﻮُﺳَﺭ َﺎﻳ ْﻢََﻌﻧ َﻝَﺎﻗ َﻚ ﱡﻣﺍََﻮﻫ َﻙﺍَﺫﺁ َﻚﱠﻠََﻌﻟ َﻝَﺎﻗ ُﻪﱠَﻧﺃ َﻢﱠﻠَﺳَﻭ ِﻪَْﻴﻠَﻋ ُ ﱠﷲ ﻰﱠﻠَﺻ ِ ﱠﷲ ِﻝﻮُﺳَﺭ ْﻦَﻋ  ُﻝﻮُﺳَﺭ َﻝَﺎَﻘﻓ
 ْﻧﺍ َْﻭﺃ َﻦﻴِﻛﺎَﺴَﻣ َﺔﱠﺘِﺳ ْﻢِﻌَْﻁﺃ َْﻭﺃ ٍﻡﺎﱠ َﻳﺃ ََﺔﺛََﻼﺛ ْﻢُﺻَﻭ َﻚَْﺳﺃَﺭ ِْﻖﻠْﺣﺍ َﻢﱠﻠَﺳَﻭ ِﻪَْﻴﻠَﻋ ُ ﱠﷲ ﻰﱠﻠَﺻ ِ ﱠﷲ ٍﺓﺎَِﺸﺑ ْﻚُﺴ  
 
Shahih Bukhari 1686: Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin 
Yusuf telah mengabarkan kepada kami Malik dari Humaid bin Qais 
dari Mujahid dari 'Abdurrahman bin Abu Laila dari Ka'ab bin 'Ujrah 
radliallahu 'anhu dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bahwa 
Beliau berkata: "Barangkali kamu terkena serangga (kutu di 
kepala)?". Dia menjawab: "Benar, wahai Rasulullah". Maka 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berkata: "Cukurlah 
rambutmu, lalu shaum tiga hari atau berilah makan enam orang 
miskin atau berqurban dengan seekor kambing". 
 
 
vi. Tafsīr kepada ayat al-Qur’ān   
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Di dalam disiplin ‘ulūm al-Qur’ān, sarjana Muslim menyatakan bahawa tafsīr yang 
terbaik terhadap kalimah-kalimah di dalam al-Qur’ān, ialah daripada ḥadīth nabi 
Muḥammad. Atas dasar inilah, Imām Bukhārī turut menulis satu bab khusus di dalam 
Ṣaḥīḥnya, iaitu Bab Tafsīr Al-Qur’ān. Antaranya turut membabitkan tafsiran ayat yang 
membabitkan golongan faqīr dan miskīn, seperti ḥadīth berikut:  
 
 ﻱﺭﺎﺨﺒﻟﺍ ﺢﻴﺤﺻ٤٢٠٩ ْﻦَﻋ ِﻪِﻴَﺑﺃ ْﻦَﻋ ٌﻡﺎَﺸِﻫ َﺎَﻨﺛ ﱠﺪَﺣ ٍﺮْﻴَُﻤﻧ ُﻦْﺑ ِ ﱠﷲ ُﺪْﺒَﻋ َﺎﻧََﺮﺒَْﺧﺃ ُﻕﺎَﺤِْﺳﺇ ِﻲَﻨﺛ ﱠﺪَﺣ :
ﺎَﻋَﺎﻬْﻨَﻋ ُ ﱠﷲ َﻲِﺿَﺭ َﺔَِﺸﺋ 
َﻰﻟﺎََﻌﺗ ِِﻪﻟَْﻮﻗ ِﻲﻓ 
{ ِﻑﻭُﺮْﻌَﻤْﻟِﺎﺑ ْﻞُْﻛَﺄﻴَْﻠﻓ ﺍًﺮِﻴَﻘﻓ َﻥﺎَﻛ ْﻦَﻣَﻭ ِْﻒﻔَْﻌﺘَْﺴﻴَْﻠﻓ ًّﺎِﻴﻨَﻏ َﻥﺎَﻛ ْﻦَﻣَﻭ } 
 ِﻪَْﻴﻠَﻋ ِﻪِﻣَﺎِﻴﻗ َﻥﺎَﻜَﻣ ُﻪْﻨِﻣ ُﻞُْﻛَﺄﻳ ُﻪﱠَﻧﺃ ﺍًﺮِﻴَﻘﻓ َﻥﺎَﻛ ﺍَِﺫﺇ ِﻢِﻴَﺘﻴْﻟﺍ ِﻲﻟﺍَﻭ ِﻲﻓ َْﺖﻟََﺰﻧ َﺎﻬﱠَﻧﺃ  ٍﻑﻭُﺮْﻌَِﻤﺑ  
 
Shahih Bukhari 4209: Telah menceritakan kepadaku Ishaq Telah 
mengabarkan kepada kami 'Abdullah bin Numair Telah menceritakan 
kepada kami Hisyam dari Bapaknya dari 'Aisyah radliallahu 'anha 
mengenai firman Allah Ta'ala: "Barangsiapa (di antara pemelihara 
itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta 
anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, maka bolehlah ia makan 
harta itu menurut yang patut." (An Nisaa`: 6) Aisyah berkata: 
Diturunkan berkenaan dengan wali anak yatim, ia boleh menggunakan 
dari uangnya bila membutuhkan dikarenakan ia mengurusnya dengan 
cara yang patut. 
 
PENUTUP 
Berdasarkan analisis yang dilakukan sepanjang kajian ini, penyelidik berpendapat bahawa 
rujukan terhadap Ṣaḥīḥ Bukhārī bagi membangunkan bidang kajian ḥad al-kifāyah, 
khasnya dalam persoalan aṣnāf faqīr dan miskīn, adalah mencukupi. Walau pun demikian, 
ianya masih perlu disokong dengan ḥadīth yang diriwayatkan oleh Imām-imām ḥadīth 
yang lain. Ini berdasarkan kepada kodifikasi pembangunan tema yang meliputi semua 
topik yang diperlukan dalam wacana zakāt khasnya bagi golongan faqīr dan miskīn. 
 
Justeru, ahli akademik, pengkaji, pelajar serta pegawai dan pendakwah pusat zakāt perlu 
menjadikan rujukan mereka terhadap ḥadīth sebagai rujukan utama bagi mengembangkan 
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bidang pengetahuan ini ke peringkat yang lebih baik, tanpa menafikan perlunya rujukan 
terhadap karya sarjana Muslim yang berkaitan dengan zakāt.  
 
Penyelidikan ini juga membuktikan kewajaran penggunaan kaedah kualitatif menerusi 
metodologi analisis tematik bagi meluaskan lagi wacana suatu bidang yang khusus, 
daripada sumber ḥadīth yang berautoriti. Walau pun masih di peringkat rintis, tetapi 
metodologi ini boleh dikembangkan lagi di dalam penyelidikan yang lebih menyeluruh.  
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